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”Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya” 
(Q.S Al-Baqarah : 286) 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
(Q.S Al-Insyirah : 5) 
 
“Barang siapa yang berpegang teguh pada (agama) Allah, maka sungguh dia 
diberi petunjuk kepada jalan yang lurus” 
(Q.S Al-Imran : 101) 
 
“Dan barang siapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya 
kemudahan dalam urusannya” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Harga, Kualitas 
Pelayanan, dan Lingkungan Fisik terhadap Kepuasan Pelanggan pada rumah 
makan ayam goreng mbak Mul di Tawangsari Sukoharjo. Teknik sampling 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik purposive sampling 
dengan kriteria pelanggan pada rumah makan ayam goreng mbak Mul, 
pelanggan sudah pernah berkunjung ke rumah makan ayam goreng mbak Mul 
dan pelanggan sudah melakukan pembelian sebanyak minimal dua kali. 
Metode analisis data dalam penelitian ini dengan analisis regresi linier 
berganda yang sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian 
hipotesis menggunakan uji statistik t, uji statistik F, dan koefisien determinasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Harga, Kualitas Pelayanan, dan 
Lingkungan Fisik berpengaruh positif signifikan terhadap Kepuasan 
Pelanggan. 
 



























 This study aims to analyse the influence of price, service quality, and 
physical environment on customer satisfaction at Mbak Mul’s fried chicken 
restaurant in Tawangsari Sukoharjo. The sampling technique used in this 
study was a purposive sampling technique with the criteria of customer at the 
fried chicken restaurant Mbak Mul, a customer has been to the fried chicken 
restaurant Mbak Mul, and the customer has made a minimum of two 
purchases. The method of data analysis in this study with multiple linier 
regression analysis previously tested the classical assumption. Hypothesis 
testing uses t statistical test, F statistic test and coefficient of determination. 
The research results show that the price variable, service quality, and 
physical environment significant positive effect on customer satisfaction. 
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